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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La fouille, réalisée sur une emprise de 3 000 m2, a porté sur une petite occupation rurale
du haut Moyen Âge dans un secteur très mal documenté. Les données de la fouille sont
encore en cours d’exploitation.
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